













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































秋 吉 正 博
―１８―
主
張
と
の
関
係
を
不
十
分
な
が
ら
説
話
内
容
に
即
し
て
論
じ
た
。
或
る
禅
師
が
病
人
を
救
う
た
め
、「
凡
憑
仏
法
修
行
大
意
、
救
他
活
命
…
…
」
と
誓
願
し
て
、
陀
羅
尼
読
誦
を
し
た
が
、
こ
れ
は
僧
尼
令
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
「
仏
法
」
に
よ
る
治
病
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
病
気
の
要
因
が
死
者
等
の
霊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
疑
い
を
も
た
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
僧
尼
令
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
「
卜
相
吉
凶
、
及
小
道
巫
術
療
病
」
の
方
法
と
紙
一
重
の
状
態
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
地
獄
に
堕
ち
た
死
者
へ
の
追
善
に
つ
い
て
は
、
死
者
の
長
い
受
苦
を
、
此
岸
の
側
の
妻
子
や
知
識
が
救
済
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
仏
法
」
の
呪
護
・
読
誦
・
行
道
が
、
他
者
と
し
て
の
僧
・
禅
師
・
行
者
・
俗
人
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
憑
仏
法
修
行
大
意
」
が
『
霊
異
記
』
下
巻
巻
末
の
増
補
部
分
を
貫
い
て
い
る
。
こ
の
増
補
部
分
の
「
大
意
」
は
、
最
初
の
編
纂
方
針
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
自
度
」
の
沙
弥
等
の
擁
護
か
ら
少
し
外
れ
な
が
ら
も
、「
自
度
」
の
沙
弥
等
も
担
う
「
仏
法
」
の
社
会
的
な
役
割
を
広
く
捉
え
直
し
て
補
強
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
下
巻
第
三
十
三
縁
と
下
巻
第
三
十
四
縁
以
降
の
内
容
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
景
戒
が
延
暦
六
年
に
「
慙
愧
」
し
て
夢
を
見
た
後
、
延
暦
七
年
に
も
不
思
議
な
夢
を
見
て
延
暦
十
四
年
に
伝
燈
住
位
と
な
り
、「
自
度
」
の
擁
護
の
み
な
ら
ず
、「
自
度
」
を
含
む
多
く
の
人
々
の
「
信
」
に
基
づ
い
た
「
憑
仏
法
修
行
大
意
」
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
の
変
化
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
先
行
諸
研
究
の
成
果
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
註
記
で
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
多
い
。
任
意
に
類
話
を
拾
っ
て
読
み
解
く
よ
り
も
、
『
霊
異
記
』
で
連
続
し
た
数
話
を
ま
と
め
て
考
察
す
れ
ば
見
え
て
く
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
て
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
延
暦
年
間
後
半
以
降
の
増
補
で
あ
る
ら
し
い
下
巻
第
三
十
八
縁
と
第
三
十
九
縁
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
及
で
き
な
か
っ
た
。
他
日
を
期
し
た
い
。
【
註
】
（
１
）『
霊
異
記
』
か
ら
引
用
し
た
説
話
は
、
出
雲
路
修
校
注
『
日
本
霊
異
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
に
基
づ
く
。
下
巻
の
底
本
は
真
福
寺
本
に
よ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
、
日
本
古
典
文
学
全
集
な
ど
他
の
注
釈
書
を
参
考
に
鍵
括
弧
な
ど
の
記
号
を
補
い
、
説
話
の
場
面
展
開
を
考
慮
し
て
段
落
の
改
行
を
施
し
た
。
適
宜
、
新
字
体
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
（
２
）
八
木
毅
「
日
本
霊
異
記
の
撰
述
年
時
に
つ
い
て
」（『
日
本
霊
異
記
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
七
六
年
。
初
出
は
一
九
六
五
年
）、「
日
本
霊
異
記
の
成
立
と
構
想
」（
古
橋
信
孝
他
編
『
古
代
文
学
講
座
一
一
霊
異
記
・
氏
文
・
縁
起
』
勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
）。
八
木
説
は
少
な
く
と
も
延
暦
六
年
原
撰
、
弘
仁
年
間
撰
述
と
い
う
二
段
階
の
撰
述
を
想
定
し
、
延
暦
六
年
原
撰
ま
で
に
も
第
一
次
編
述
、
第
二
次
編
述
を
段
階
的
に
想
定
す
る
説
で
あ
る
。
八
木
説
以
前
に
は
、
延
暦
四
年
原
撰
説
、
延
暦
年
間
説
、
弘
仁
年
間
原
撰
説
な
ど
様
々
な
説
が
あ
っ
た
。
（
３
）
出
雲
路
修
校
注
『
日
本
霊
異
記
』
一
七
七
頁
の
脚
注
。
（
４
）
志
田
諄
一
『
日
本
霊
異
記
と
そ
の
社
会
』（
雄
山
閣
、
一
九
七
五
年
）。
（
５
）『
霊
異
記
』
の
「
信
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
守
屋
俊
彦
『
日
本
霊
異
記
の
研
究
』
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
四
年
）
三
七
〜
五
五
頁
、
石
井
公
成
「
行
為
と
し
て
の
信
と
夢
見
」
（『
駒
澤
大
学
仏
教
文
学
論
集
』
五
、
二
〇
〇
二
年
）、
伊
藤
由
希
子
「『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
信
」（『
死
生
学
研
究
』
八
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
が
別
々
の
観
点
か
ら
そ
の
特
徴
に
注
目
し
て
い
る
。
（
６
）『
律
令
』
僧
尼
令
２
卜
相
吉
凶
条
（
日
本
思
想
大
系
）。
（
７
）
永
藤
靖
『
古
代
仏
教
説
話
の
方
法
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
八
五
〜
九
三
頁
で
は
、
下
巻
第
三
十
五
縁
に
注
目
し
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
写
経
・
法
会
が
国
家
と
い
う
共
同
体
の
内
包
す
る
矛
盾
か
ら
生
じ
た
ツ
ミ
の
祓
い
を
行
う
た
め
に
開
催
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
受
理
日：
二
〇
〇
九
年
三
月
一
二
日
）
『日本霊異記』下巻の増補と編者景戒
―１９―

